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Pada saat ini teknologi elekrronika bidang audio semaktn diminati oleh
masyarakal, karena inovasinya cukup bervariatif dan berguna untuk hiburan
dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan p€rtimbangan tadi kami mencoba
membuat alat yang berhubungan dengan elektronika awlio yaih,t alat pengontrol
keseimbangan level output power ampltfie,F secara otomatis, dengan tujuan supaya
pengaturan sistem balance dapat dilakukan secara otomatis saat te4adi
ketidakseimbangan level output anta;r kedua kanalpower amplifier.
Perwujudan alat terdiri dari hardware dan software. Hardware terdiri dari
rangkaian mikrokontroller, rangkaian pengkondisi sinyal ( RPS ), rangkaian
power amplifier, rangsaian ADC, rangkai an driver motor DC, sedangkan software
menggunakan bahasa Assembly sebagai bahasa pemrograman untuk
mikrokontroller AT89C51. Keseluruhan rangkaian ini akan bekerja mengatur
pvtaran potensiomotor yang digunakan sebagai potensio balance untuk mengatur
keseimbangan level output power amplifier secara otomatis.
Alat ini bekerja bila terjadi ketidakseimbangan tegangan antar kedua kanal
output power amplifier. Tegangan antar kedua kanal output power amplifier
diproses dalam ukuran miliVolt oleh mikrokontroller. Pemrosesan sinyal output
antar kedua kanal diproses secara bertahap yaitu pertama oleh RPS, kemudian
sinyal AC dari kanal output yang telah dikondisikan menjadi sinyal DC oleh RPS
akan diproses ADC untuk diubah dari data analog menjadi data biner supaya
dapat dibaca dan diproses dalam mikrokontroller melalui pemrograman dengan
bahasa Assembly. Sebelum masuk ke RPS tegangan dari kanal output power
ampliher perlu diberi hambatan yang cukup membatasi maksimum keluarannya
sampai kurang lebih 5 Volts, sebab ADC yang dipakai hanya mampu menerima
input sebesar 5 Volts.
Dari hasil pengukuran dan pengujian alat, secarakeseluruhan alat ini telah
bekerja sesuai yang telah diharapkan. Rangkaian-rangkaian pembangun alat ini
telah melalui pengukuran dan pengujian yang dibutuhkan untuk menunjang cara
kerja alat yang sebenarnya. Untuk memperkecil selisih penyeimbangan kami
sarankan untuk menggunakan potensiomotor yang bisa berputar cukup cepat,
sehingga dapat mengimbangi kecepatan proses ADC dan mikrokontroller..
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